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腸管嚢腫様気胞ノ I例


































小扶損部ヲ有スル揚合ニ胃腸内瓦斯ガ粘膜扶損部ヲ通リテ submucosa, subserosa 或ハ submu~－













既往症：昭和11年 3 月中旬廻高部ニ鈍痛ヲ来シ約~ r:ニテ自然消退セシ他ノ、著患ヲ識ラズ。
現症：健格中等大，築養精々不良，皮膚蒼白ナルモ浮腫，後疹ヲ認メズ。濁楽音ヲ棒、タモ淋巴腺腫脹ヲ
















癒着シ上ヨ P大綱＝テ掩ノ、レテ前腹壁＝癒着-ty 。恐ラタ此i司iニ糞fJl.'ハ存スルナラ y。腸l伺膜湖L巴腺ノ鳩卵
大＝腫脹セルモノ数倒廻盲部＝テ相互＝癒活・シー 塊ヲナシテ縁関膜ノ、組育部＝向ヒ疲痕性＝萎縮セリ。其f血
腸I旬膜淋巴腺／股脹セルモノ IO数個7認ム。
依テトライツ氏籾帯ヨリ 340cm ト400cmノ部ニ側々l吻合ヲ行ヒ之ョリ 40cm庇門似IJニテ組腸ヲ離断シ口
側断消ヲ i邑operist:iltischニ横行結腸中央部品側々吻合シテ手術ヲ終レリ。
術後経過：）順調ユシテ廻盲部ヨリノ糞便漏出ノ、全タ停止シ少量ノ撲滅性盲汁ヲH:lスノミ。手術創モ亦第 l
J!IJ癒合ヲ俸メリ。
考察：本例ハ前＝念性晶様突坦炎＝テ開腹セシ際ニハ迦宮部＝大網＝テ掩ハレシ鶏卵大ノ腫
溜ヲ認ムメタリ。之ハ著会ク浮彊；護赤シ屈曲セル示指大晶様突起ガ命保霊膜ノj厳痕萎縮ニ依リ
姐腸絡端ト剖是ノ間＝介入シ此部＝テ3個ノ1陸豆）.；，エJ重張シ一部化膿セル腸間膜淋巴腺ト癒着
シテ形成セル！匝溜ナリ。叉タ之ハ盲腸及ビ佐腸壁ト輩闘ニ癒着セル鳩一部鋭a性ニ剥離セJレモ汚
検ナル肉芽両ヲ僅＝腸管壁＝胎セル鵡it意シテ之ヲ除去シ晶様突担ハ月！ノ如ク切除シ迦育部ハ
大網＝テ包掩シ細キ護謀排膿管・ヲ帰入シテ手術ヲ終リ，排膿管ハ術後20時間ニテ抜ー去セルエ血
紫犠分泌物少佐ヲ出セルノミナリキ。然ノレニ此ノ痩干しハ容易＝閉鎖、セズ，絡ニ糞痩ヲ形成スFレ
ニヨミレリ。カクナリシ課ハ第2周回ノrm腹＝テ判明セシ如ク腸結援及ピ結按l"；腹膜炎ノイ子セシ
嬬ナリハ卸チ腸管紫膜商＝結按性損傷ノイ千スル揚；；－ ＝.ハ容易ニ癒清， ソレエ引績キ糞：聴ガ護生
シ易キモノナリ。故＝品協：突担切除＝際シテハ． ソノ結援性病鑓ノ有無ヲ十分見倣メ多少エテ
モ結緩性病媛アル時ハ大網ヲ以テ十分：.~定膜両損傷部ヲ掩フカ或ハ最初ヨリ廻首部瞭置術ヲ施
スペキナリ。 1.:例ハ最初ノ手術ニテ~宵部ヲ包掩セシ筈ナ Jレモ完全＝質現サレ尻ーラザリシモノ
ナリ。
